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Han regresado de Málaga los compañeros comisionados para en-
trevistarse con los patronos en la Delegación provincial de Trabajo. 
Por lo que uno de dichos compañeros nos dice, la justicia ha esta-
do ausente en las discusiones, especialmente en el laudo del delegado 
de Trabajo por cuanto este no responde a la verdad de la situación, 
sino más bien al deseo de que la cosa satisfaga las aspiraciones patro-
nales con perjuicio evidente para los obreros. 
De ninguna manera puede admitirse que a estas alturas se olviden 
los sagrados intereses de la clase trabajadora con un criterio comple-
tamente en pugna con la realidad de los hechos. 
La República ha venido para borraren absoluto todo lo que huela 
a reacción monárquica, y si a ello se oponen los gobernantes y sus 
delegados, los obreros sabremos hacer valer nuestros derechos atro-
pellados aunque para lograrlo precisemos acudir a la demostración de 
nuestra fuerza con todas sus consecuencias. 
Repudiamos los medios extremos, pero si a ello nos obligan las 
circunstancias, personificadas en quienes debieran utilizar sus manda-
tos y representaciones de acuerdo con la orientación revolucionaria, 
nosotros no tendremos más remedio que aceptarlos y pase lo que 
pase. 
ello, todo lo que desean sus enemigos 
porque va en desprestigio de nuestros 
ideales. El Socialismo combate a la so-
ciedad actual y procura, dentro de ella 
paliar el mal de la presente se atenúe 
combatiendo las causas que lo motivan, 
y en vez de adularlo, se le dice con 
nuestro gran camarada el malogrado 
Jaurés (El Socialismo y los partidos): 
<Pero es menester que el pueblo no 
acuse solamente a los proletarios; es 
menester que se acuse a sí mismo por 
su indiferencia, su rutina, sus tristes 
desvarios, por la duda que lo envuelve 
paralizando sus movimientos y en lugar 
de aconsejarles la revuelta inconsciente 
y desatentada, les aconseja, les impulsa 
al cumplimiento de sus deberes ciuda-
danos y al ejercicio de sus derechos, 
por medio de la República y del sufra-
gio universal... Lleváis en vuestro seno 
— añade— la sociedad de mañana; bas-
taría tener conciencia de ello y que no 
condenarais a vida vegetativa y a per-
petuos abortos esa fuerza de creación 
y de libertad que lleváis en vosotros». 
No les dice a los obreros que fíen en 
él, aunque tenía ganada la confianza 
con su austeridad y su talento; sino que 
les repite en bellísimas palabras lo que 
ya antes, el manifiesto de la Internacio-
nal expresó con frase lapidaria, que «la 
emancipación de los trabajadores era 
obra de ellos mismos». 
HERÁCLITO EL JOVEN. 
(Continuará). 
(CONTINUACIÓN) 
No se alientan, no se excitan a los 
proletarios a la guerra. No necesitan 
tampoco alientos ni sugestiones de los 
agitadores, porque las mismas víctimas 
que sienten el dolor se quejan y protes-
tan sin necesidad de est ímulos. 
Pero ¿es injusto que alguien, movido 
de sentimientos de piedad, sin más im-
pulso que el sentimiento de la justicia, 
recoja los anhelos, los dolores espiritua-
les y corporales de esa clase, hasta aho-
ra tan despreciada, y le enseñe el ver-
dadero camino que le conduzca a su 
mejoramiento,encauce esa legítima pro-
testa y que en vez de que se desborde 
saltando todas las barreras, avasal lán-
dolo todo, dest ruyéndolo todo a impul-
so de su instinto, someta a normas sus 
aspiraciones y al instinto opongan la 
disciplina, y someta el impulso desbor-
dado a las enseñanzas de la técnica, y 
que la capacidad sea la rectora de su 
conducta? Pues esa es la obra del So-
tialismo. Hacer consciente lo incons-
ciente; unir lo disperso; encauzar, cana-
lizar los instintos y hacer ciudadanos 
a los que hasta ahora han sido parias. 
Pero hace más el Socialismo. No en-
seña al obrero que el capitalista como 
lal capitalista es un enemigo a quien se 
debe destruir. No. Para el Socialismo, el 
capitalista es un producto de un estado 
social en que domina el medio de pro-
ducción al hombre, de la misma forma 
que el obrero no es una creación de su 
niisma voluntad y por eso, no combate 
al hombre que perteneciendo a la clase 
burguesa trata humanamente a sus 
obreros, como no aplaude al trabajador 
Que mal aconsejado o entendiendo a la 
burguesa la teoría de la lucha de clases 
Poét ica sabotages, y no cumple con 
sus deberes de acuerdo con los dicta-
dos de la buena fe, y realizando con 
Enfermedades de 
¡a boca y dientes 
M A G I A S 
O D O r S l X Ó L - O G O 
Trinidad de Rojas, 15 
C O M P R E S E . 
Un C h a i de punto c i a s e supe-
rior en 15 pesetas : C a l i d a d e s 
baratas , d e s d e 8 pese tas en 
adelante: P a ñ e t e s de C a b i l l a 
a pese ta y .3 .25 el tapete. 
C A S A LEí' 
Si las Cortes Constituyentes sólo tuvie-
ran hecha la mitad de la Constitución, creo 
que la otra mitad sería interminable. Tal es 
la frialdad que cada día se nota en los de-
bates, consecuencia, principalmente, de la 
heterogeneidad de la misma y por lo tanto 
la dificultad en los diputados de conocer la 
esencia de cada artículo. No obstante, ins-
tigados constantemente por la magia y ca-
pacidad del camarada Besteiro, se lia con-
seguido, en un plazo relativamente corto, 
dotar al país de una Constitución que, si 
no es todo lo revolucionaria que nosotros 
deseamos, al menos es un avance radical. 
La sesión del martes se desarrolló como 
casi todas, monótona y aburrida, aprobán-
dose en ella cuatro artículos. 
En la de la noche hubo más interés, por-
que se votaba el proyecto de Ordenación 
Sanearía, con el que consigue el Gobierno 
de la República tener un ingreso diario de 
diez mil pesetas, asunto que ha habido que 
afrontar con entereza, pues el Banco de 
España no soltaba la presa tan fácilmente. 
El miércoles, al tratar de los ingresos 
que la Hacienda ha de percibir, los vitivi-
nícolas de la Cámara propugnaron por la 
desaparición del impuesto de los vinos, ne-
gándose, como es natural, los que Conocen 
la cuantía tan considerable de pesetas que 
corresponde a los Ayuntamientos por di-
chos ingresos. Hubo momentos en que pa-
recía que el vino se había subido a la ca-
beza de impugnadores y defensores. 
El jueves los derechistas de la Cámara 
LOS PICOS 
más bonitos y más baratos los com-
prará CASA LEÓN 
Artículo de punto inglés, 8 pesetas 
kilo. 
Camisetas de Sra. a 1.25 pesetas. 
ACUSE DE RECIBO 
Sr. don Agustín González Moreno. 
Respetado amigo: 
Su requisitoria me ha puesto en un brete. Así, senci-
llamente. Ni por piensos podía yo suponer que de sus 
certeros dardos había de desprenderse uno conminatorio 
dirigido a mí, de todo punto ineludible, insoslayable. 
Y no por falta de ganas y sobra de aquellas dotes 
que usted, magnánimo, pero con craso error, cree adivi-
nar en este humilde mortal que no posee otro caudal 
que un ansia infinita de sapiencia. 
¡Me la ha jugado usted de puño, mi Sr. don Agustín! 
Ha querido usted resarcirse de su primero y único tro-
piezo al comienzo de su bien documentado trabajo críti-
co sobre el reparto, del que ya hizo mérito oportuna-
mente, endosándorúe, con protesto, esta tercera de 
cambio. Le perdono el disfavor y he de procurar corres-
ponder a él, si no con el alivio pecuniario, que en mi 
mano y buen propósito no está tan hacedero como a us-
ted pudiera alcanzársele, sí con una corroboración a lo 
por usted expuesto y condenado que le plazca a modo 
de satisfacción al saberse acompañado en su opinión. 
Bien poco será ¡voto a bríos!, y perdone la interjec-
ción desahogatoria, la compensación que le brindo al 
sacrificio; mas ya usted anticipábase a la esterilidad de 
un posible esfuerzo cuando me recordaba, a manera de 
por boca de los señoies Sirau y Ga'Qiiel 
Franco, aprovecharon la ocasión para pre-
sentar una enmienda en la que solicitaban, 
se creara un órgano semejante a! desapa-
recido Senado. La Cámara, dándose cuen-
ta de la jugada de dichos señores, les ganó 
la votación. Posteriormente se aprobó por 
unanimidad un proyecto de ley del Minis-
tro del Trabajo creando delegados y sub-
delegados provinciales, que sean los que 
intervengan en todo momento en los con-
flictos planteados entre obreros y patronos 
como representantes de dicho Ministerio, 
con la idea de que los Gobernadores no in-
tervengan, por haberse demostrado que su 
intervención es ineficaz siempre, por incli-
narse del lado de la política que ellos re-
presentan. 
Y por último, el viernes dimos fin a esta 
Constitución, quedando, por discutir los ar-
tículos adicionales que creemos estarán el 
miércoles terminados. En este día, el sacer-
dote diputado, señor Alvarez, presentó una 
enmienda en la que solicitaba que los cu-
ras ecónomos a los cuales para primero 
de año no tendrán paga, por no estar in-
cluida en el presupuesto, no se les deje de-
samparados, a lo que se negó la Cámara y 
el ministro de Justicia, por creer que esa 
disposición quien tiene que darla es el Par-
lamento, y creer todos, que a quien hay 
que socorrer y atender en estos momentos 
es al obrero agrícola, pues los curas bas-
tante han chupado ya del dinero de la Na-
ción. ¡Pobrecitos, qué mal los queremos! 
Pero no se apuren, que si algún día somos 
Poder, juntos con la Guardia Civil aumen-
taremos el cuerpo: de cada uno de ellos, 
haremos dos. 
A. GARCÍA PRIETO. 
S E C O M P R A ORO, P L A T A 
Y P I E D R A S P R E C I O S A S 
D U R A N E S , 7 - A N T E Q U E R A 
• - — ^ 
colofón de su carta, la premática, inspiración medieva 
para consejo, de Guillén de Castro. 
Téngame, pues, en el propósito (despropósito, mejor) 
de «acompañarle en el sentimiento», que no a otra cosa 
deja lugar lo consumado en irreparable desgracia, lo que 
hacer he de imtentar, y fío no será vano intento, de mo-
do clasificador, diáfano, evidente. 
Mas para a ello dar cumplimiento, precisar he mayor 
tiempo, que a tal me obliga la dureza roqueña de mi in-
telecto, que nada tiene de vitrea aunque usted así lo 
creyera en su bondad hacia mí. 
Afectuosamente 
J U A N V I L L A L B A T R O Y A N O . 
A u n q u e p r o v i s i o n a l m e n t e 
nuestro c a m a r a d a G a r c í a Pr ie -
to res ide en Madrid, t iene s u 
domici l io en Antequera , ca l l e 
L u c e n a 56 , e l que ofrece a s u s 
a m i g o s y corre l ig ionarios . 
DE TEATRO 
El próximo día 5 debutará en el Salón Rodas la 
notable Compañía de comedias cómicas de Leandro A l -
puente, que notablemente reformada para su actuación 
en Canarias que ha durado más de seis meses, es hoy 
uno de los mejores conjuntos que viajan por provincias. 
El abono que se abre es sólo por cuatro funciones, 
per tener anunciado su debut en el Teatro Cervantes 
de Málaga. 
Las obras que se representarán son cuatro estrenos 
de extraordinario éxito: «Mi casa es un infierno», de 
Fernández del Villar; «El tío catorce», de Muñoz Se-
ca; «{Mi padre!», del mismo autor, y «Doña Hormiga», 
de los Hermanos Quintero. 
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Un pueblo que merece serio 
En un rincón de la provincia malagueña, 
escondido entre montes productores, se 
encuentra el pueblecito de Istán, cenicienta 
entre todos. Hace muchísimos años que los 
antiguos representantes a Cortes por el 
Distrito esgrimían como arma electoral, 
para catequizar a aquellos sufiidos veci-
nos, la de la construcción de un camino ve-
cinal amplio, en condiciones para que sus 
medios de vida tuviesen un radio de acción 
como corresponde a la época moderna en 
que vivimos. 
Pero aquellas promesas, aquellas bue-
nas palabras de los diputados, siempre 
quedaban en eso, en buenas palabras. 
Cuando más, el envío de técnicos con el 
encargo de señalar los lugares donde po-
dría construirse el camino (no nos atreve-
mos a llamarle carretera), para luego termi-
nar borrando el tiempo las señales, que 
solo servían para justificar dietas. 
Convenía mejor este juego, este prome-
ter y no hacer, conservando a aquél bello 
rincón malagueño en un apartamiento ab-
soluto de la civilización y el progreso, re-
trotrayendo al viajero que aventura su 
pellejo por aquellos caminos de bestias, 
peligrosas veredas de cabras, a los tiem-
pos bíblicos, sencillamente. De esta forma, 
la incultura, el analfabetismo hacían propi-
cios los propósitos egoístas de los candi-
datos luego representantes. 
Mas ya que la revolución ha traído otros 
aires a la vida española, cuando en la 
constitución se plasma el ansia renovadora 
y progresiva del pueblo, es necesario que 
se lleve a todos los lugares, al más ín-
fimo rincón español, la seguridad de que la 
República ha venido para realizar cuanto 
en justicia demandan los pueblos, para ele-
varlos, para civilizarlos en toda plenitud. 
Y ha de ser desde estas modestas co-
lumnas desde donde, haciéndonos eco del 
sentir de los pueblos que carecen cerca de 
los Poderes públicos de la influencia que 
aún es precisa para todo, pediremos para 
Istán que por la Diputación provincial, por 
la Dirección de Obras Públicas, por el Mi-
nisterio de Fomento, por quien sea, se dé 
satisfacción a sus justas aspiraciones, que, 
por ser tan modestas como son, merecen 
ser atendidas sin más dilaciones ni entor-
pecimientos. 
Y ni que decir tiene que todo el pueblo 
de Istán, nos tiene a su disposición, porque 
como hijos que somos de él, nuestras son 
todas sus inquietudes y todas sus ansias, 
que si en él vimos la luz primera, justo es 
que correspondamos a ese gran favor con 
todo cariño y desinterés. 
JUAN VILLALBA. 
Sobre j o r a y los merengues" 
o ei pueoio ya ios entiende 
En el periódico «El Radical» de Ante-
quera, del pasado domingo 22, un articulis-
ta que esconde su verdadero nombre bajo 
el seudónimo almibarado de «Dulce», tras 
confesarnos ingenuamente no ser «vegeta-
riano» y emplear zumbón el vocablo «es-
trambótico», sale a la defensa del señor al-
calde en un tono tan jocoso que a no ser 
porque al mirar el titular del semanario leí-
mos «El Radical», hubiéramos apostado el 
cuello que lo que teníamos en nuestras 
manos era un extraordinario del «T. B. O.» 
El joven «no vegetariano», casi tenemos la 
certeza de que es joven, dice entre otras 
tonterías que tan sólo se trata de atentar 
contra la «alcaldía» de un señor alcalde 
cuya caballerosidad es bien notoria ante 
los ciudadanos aloreños y después pasa a 
juzgar el proceder de un compañero con-
cejal, exponiendo entre otras razones que 
dicho camarada ostentó idéntico cargo du-
rante la dictadura. Ante todo, permítame el 
«azucarado» colega que me atreva a dudar 
de la caballerosidad política del señor al-
calde, para después pasar a refutar su tra-
bucado razonamiento y demostrarle que si 
alguno de los titulados republicanos se 
atrevió a dar la cara en tiempos de la mo-
narquía, fué precisamente ese compañero 
que nos honra con su ingreso en nuestra 
Agrupación, precisamente por tener el se-
ñor alcalde todas las cualidades políticas 
menos la de republicano. 
Expuesto queda anteriormente, que me 
permito dudar de la caballerosidad políti-
ca del señor alcalde y es seguro que el 
pueblo pensará de igual modo, ya que na-
da tiene de caballero el pagar con ruines 
venganzas rencores de partido. Contéste-
me el señor alcalde o en su defecto el es-
critor «pionono», si fué o no venganza y 
de las más bajas, el haber echado de su 
empleo de oficial del Ayuntamiento de 
Alora al compañero Luis Aldana, a sabien-
das de que no era el destino lo que le qui-
taban sino el pan de sus ancianos padres 
a este hombre a quien debía un homenaje 
el primer Ayuntamiento de la República en 
Alora, ya que trabajó por el advenimiento 
de ella en esta ciudad, mucho más que to-
dos los republicanos juntos. Si ésto no fue-
ra suficiente, dígalo el articulista en cues-
tión, que hechos tengo a millares que acre-
diten lo lógico de mi razonamiento, como 
lo son el proceder del antes dicho señor 
alcalde en la pasada huelga y aún conse-
cuencias de su pasada actuación municipal 
en tiempos del señor Alba, mas como 
«para muestra basta un motón» no quiero 
hacer demasiado monótonos los hechos 
encaminados a dilucidar mi hipótesis. Pa-
semos por lo tanto a la discusión de la 
concejalía de la dictadura y a los cargos 
que a este compañeio se hacen: Sin duda 
alguna que este «dulce» escritor, ignora 
la veracidad de los hechos que trata de 
imputar a un concejal socialista, al que 
por estorbar como todos ellos a los planes 
del «caballeroso alcalde», no han podido 
declararlo incompatible por débitos de 
consumos como ya sucedió a dos compa-
ñeros pobres obreros sin otra falta delicti-
va a nuestro corto entender, que la de ser 
concejales socialistas. 
Este compañeio, que por no prestarse a 
«enjuagues» es precisamente por lo que es-
torba, fué concejal, no de la dictadura pri-
morriverista, sino de la del Gabinete Be-
renguer, y lo fué, porque como mayor con-
tribuyente tenía perfecto derecho a serlo y 
a enterarse qué se hacía con el dinero que 
el pueblo entregaba para su mejoramiento 
uibano y moral, y no para mantener a tra-
gadores de presupuestos. Esto no quiere 
demostrarnos que sea republicano; pero si 
examinamos los documentos y solicitudes 
que se diiigieron a las monárquicas auto-
ridades, incluso a sus compañeros de Cor-
poración, sobre la autorización del reparto 
de manifiestos de la coalición republicano-
socialista, veremos que era la firma del se-
ñor Cabello y no otra, la única que se atre-
vía a hacer frente a la «furia» de los caci-
ques de la monarquía y el único también 
que valientemente afrontaba la responsa-
bilidad que de estos actos pudieia derivar-
se, demostrando con ello ser precisamente 
más republicano que otros, cuyo único re-
publicanismo consistía en tirar la piedra y 
esconder la mano. No olvide el articulista 
en cuestión, que incluso a ese señor alcai-
de cuyo republicanismo alaba, se presentó 
a las elecciones del 12 de abril con el título 
de independiente, no sabemos si para que-
dar bien con la República o con la Monar-
quía y sin embargo este compañero que se 
trata de vilipendiar aún puede leerse su 
nombre en las candidaturas que anuncian 
por las calles a la coalición, que se presen-
tó como republicano aunque si hubiese 
triunfado la Monarquía odiosa, se hubiera 
convertido en uno de los muchos perse-
guidos por la ira del cacique. Tan demos-
trado queda por lo tanto la defensa que 
este compañero hizo a la República, como 
clara queda igualmente la intención, que 
no sabemos de quién parte ya que oculta 
su nombre, de querer desprestigiar a un 
hombre cuyo mayor prestigio estriba pre-
cisamente en no haber querido ser cómpli-
ce de los manejos caciquiles de ese señor 
alcalde, que fué tan cacique en tiempos del 
señor Alba con la antigua monarquía, co-
mo cacique lo sigue siendo con la actual 
República. 
Nada más, señor «Dulce»; y otra vez al 
escribir ponga más cuidado en cerciorarse 
de la verdad de los hechos, así como de 
escribir en forma que al leer el periódico 
no creamos que lo que leemos es el 
«T. B. O», no tengamos que decir como el 
otro: «Tápale las clavijas, que se le ven las 
cuerdas». 
M. C. B. 
Alora 23 noviembre 1931. 
•^-^-«^-
dHASTA C U A N D O ? 
¿Hasta cuándo vivirás encadenado, 
encerrado en la idiotez y en el mutismo, 
pobre paria, que humilde y resignado 
soportas con valor el despotismo? 
Tú que todo lo creas... tú que tanto produces... 
¿y no ves como en tí se enseñorea 
la miseria, que en ella das de bruces 
en capitales, pueblos y en aldeas? 
El oro y las riquezas que moldeas, 
se dilapida en pecadoras manos, 
y al terminar con tu noble tarea 
(¡qué comparte tu esposa, tus pequeños y hermanos? 
Comparten: hambre y dolor, que aguijonea 
A exterminar a todos los tiranos. 
José Ramírez Caballero. 
Cuevas Bajas, noviembre 1931. 
C A M B I O S . . . N O 
Para Manuel Ramírez Salazar. 
Leo con asco en el número 29 de «El Ra-
dical» de Antequera, el artículo titulado 
«Cambios...», de Manuel Ramírez Salazar 
en el que se me censura a mí y más parti-
cularmente al hoy compañero mío y Dipu-
tado a Cortes, Antonio García Prieto. 
Como dicho camarada no necesitará de 
mi defensa ni yo estoy autorizado para 
ello, concrétome solamente a hacérmela a 
mi propio para que queden las cosas en su 
lugar, al mismo tiempo que diré algo, aun-
que no tan interesante como lo dicho por 
el culto y recto joven Manuel Ramírez Sa-
lazar. 
Como en la época que apareciera el ar-
ticulo firmado por mi en «Alma Agraria», 
contra García Prieto se había publicado un 
artículo anónimo, tendencioso, canallesco 
e injurioso, en este mismo periódico, en-
tonces de su dirección, y como yo viera 
cierto contacto en él con los caciques mo-
nárquicos y ficticios republicanos creado-
res de la Alianza Republicana (a) «La Na-
za», en esta, es por lo que escribí dicho 
artículo con el fin de desenmascararlo ante 
la opinión pública, si es que era un reac-
cionario encubierto con el nombre de so-
cialista, al mismo tiempo que decir quié-
nes éramos nosotros y la Sociedad de tra-
bajadores «Luz», en la inteligencia de que 
se hermanaría con ella y con nosotros, de 
ser un socialista verdadero, como así ocu-
rrió ai volverle la espalda a los miserables 
que le habían engañado y viniendo a nues-
tro Centro a pedirnos lo dispensásemos 
por los errores que involuntariamente hu-
biera cometido; y esto lo hizo después que 
fué diputado, ya que nada esperaba de 
nosotros por haber triunfado, por lo que 
aquella noche se caracterizó de un verda-
dero hombre y fué aplaudido calurosamen-
te por más de dos mil personas de ambos 
sexos que llenaban el local social. 
Yo hoy pídole me dispense por lo que 
de injusto para él tuviera mi artículo y por 
lo que aquél le molestara, y digo: que toda 
la clase obrera está con él, por lo que su 
prestigio va creciendo a diario, y no men-
guando, como tú dices, por lo que nada 
tiene que temer al llegar otras elecciones, 
pues de presentar su candidatura, su triun-
fo sería inminente sin necesidad de que lo 
voten las distintas «Nazas» que haya cons-
tituidas en la provincia, con el mismo fin 
que la que tenemos la desgracia de pade-
cer en este pueblo. 
Como dices que la Alianza Republicana, 
(a) «La Naza», de día en día y sin necesi-
dad de la ayuda del Sr. García Prieto, au-
menta el númejo de sus afiliados, debo de-
cirte que los pocos que se han pasado a 
ella desde aquella fecha a la presente no 
es por la confianza que le merezca su pre-
sidente don Francisco Leiva Hidalgo, sino 
debido a la maniobra infame y canallesca 
y a las coacciones de cuatro o cinco capi-
talistas y caciques monárquicos de ésta 
que se niegan a darles trabajo a los afilia-
dos al Centro «Luz», que no renieguen a él 
rasgando el carnet y pasándose a «La Na-
za»; y esos pocos, como digo, ante la dis-
yuntiva de no trabajar y, por consiguiente, 
pasar hambres o apuntarse en «La Naza», 
optaron por esto último. 
Así que los que van a ella es por lo que 
anteriormente digo y no por la afinidad 
que sientan hacia El Pildírico, Gonzalo, 
Tenor, Juan de Dios, Joaquín Ramírez, Ma-
nolito Manca, Mazorco, etc., etc., y hacia 
el mismo don Francisco Leiva, que con el 
nombre de republicano no ha hecho otra 
cosa que medrar con los trabajadores, por 
lo que a costa de ellos tiene constituida 
una muy regular fortuna. 
Por tanto, sólo réstame decir que Anto-
nio García Prieto obró al conocer su error 
como un perfecto caballero, como un ver-
dadero socialista, por lo que hoy merece 
mi estimación y reconocimiento,no así don 
Francisco Leiva Hidalgo, que ayer le lla-
maba canalla, asesino y otras cosas más a 
Marcelino Espejo Cañete a la vez que nos 
dijo a los que en su casa estábamos con él 
que era éste, Marcelino Espejo, el Beren-
guer de Alameda, por lo que en su día ha-
bría que exigirle responsabilidades, como 
al asesino de Marruecos, y, sin embargo, 
hoy se pasea con él, toman cerveza juntos 
y juntos han hecho viajes a Madrid y Mála-
ga a gestionar no sé qué, y esto lo hace no 
porque Marcelino haya variado, pues creo 
que natural y figura... 
Así pues el pueblo de Alameda no será 
gobernado por el presidente de «La Naza», 
como no se restaure la Monarquía y lo 
nombren alcalde de real orden. 
Por hoy nada más: ya. continuaremos... 
Tengamos paciencia y tiempo para buscar 
escritos del mismo autor de «Cambios»..-
y de su papelito, para que vean los que se 
dignen leerme el contraste que hacen con 
el aludido. 
JOSÉ SÁNCHEZ CUADRADO. 
Alameda, 17 de noviembre 1931. 
Vendemos a precios 
Increíbles. 
Ajuar para novia, com-
puesto de: Cama, Somier, 
Cómoda, Mesa de lavabo 
y Mesa de noche: Todo e n 
200 pesetas. 
CASA LEON. 
Colaboración de la Juventud Socialista Antequerana 
Como hasta ahora la Juventud Socialista 
antequerana no ha tenido ocasión de ma-
nifestar públicamente su marcada signi-
ficación revolucionaria, por causas que 
nos reservamos, no ha faltado algún que 
otro caciquillo indeseable que, asegurán-
dolo, haya dicho estaba llamada a des-
aparecer por carecer de buenos elementos. 
Para dar un mentís a estos absurdos y 
leves rumores, y cuando la ocasión se nos 
fia presentado, gracias a l ofrecimiento 
que nos hizo la Agrupación Socialista 
para colaborar en LA R A Z O N , diremos 
que en esta Sociedad política militamos 
jóvenes animosos, capaces de unir a l mo-
. mentó la acción a la palabra. Si alguien 
¡o duda puede pedirnos una prueba. 
Javier h a muerto 
Todos lo conocíamos por Javier simple-
mente. Decir Javier en la Juventud Socialis-
ta era decir bondad, simpatía, idealismo, 
generosidad. Y cuando menos lo esperába-
mos ha muerto. Aun sonaba en nuestros 
oídos su última opinión sobre un esciito 
cuando le hemos tenido que dar sepultura. 
No es posible dar idea en unas líneas de la 
bondad de corazón de nuestro desgraciado 
camarada, mucho menos con la reciente 
dolorosa impresión de su fallecimiento. 
Ha muerto en la edad de la fuerza, de la 
esperanza, de las ilusiones que prestan vi-
da a la vida. De su amor a la hermosa idea 
socialista, de su intenso cariño a la justicia 
y su afán por difundir los nobles pensa-
mientos quizás haya nacido el mal que le 
ha arrancado la existencia, existencia dis-
putada heroicamente a la muerte, defen-
dida hasta el último momento porque e! 
ansia de vivir de nuestro camarada sólo 
es comparable al ansia del náufrago afe-
rrado a la tabla que lo ha de salvar. 
Cuando se está penetrado íntimamente 
de una idea como la suya, como la de to-
dos nosotros, es mucho más dolorosa la 
pérdida del vivir. Y era tan grande la fe 
que él tenía en sus puros ideales que pen-
sando en su próximo fin, llamaba con an-
helo a sus camaradas pensando segura-
mente que al estar junto a él en el lecho de 
muerte impedirían su marcha definitiva. 
Estos ideales, por otra parte, los sentía 
hondamente sin apenas manifestaciones 
externas. Y de origen humilde como todos 
'os explotados, procuraba con su fina inte-
ligencia, con su continuo estudiar suplir la 
falta de enseñanza superior que la socie-
dad le había negado al no darle medios 
para abrir campo a sus facultades. 
La Juventud Socialista de Antequera está 
de luto por la pérdida de este compañero. 
Pérdida mucho más sensible en esta hora 
011 que hacen falta propagadores tan ar-
dientes, elementos tan seguros y desinte-
fesados como Javier. 
Descanse en paz el desventurado cama-
rada. 
A propuesta de la minoría so-
cialista del Ayuntamiento parece 
Ser que nuevamente se abrirá la 
Escuela de Artes y Oficios. 
¿Han tenido en cuenta nuestros 
camaradas al hacer esta propues-
ta ios temores que se desprendie-
ron de una carta recibida en ésta 
de cierto director...? 
- • C • ' 
S E M B L A N Z A 
Tiene algo de gallillo, 
y de gallina un poquillo; 
pues hay un «real pavito» 
que lo tiene acosadito. 
Hace aceite en el Canal, 
y además es concejal. 
A L O S JOVENES 
Jóvenes socialistas: Nosotros, vanguar-
dia del Socialismo, luchemos por ei ideal y 
recordemos la Revolución Francesa en el 
siglo XVIII. Estaba bien caracterizada por 
«Les Brigadiers de Shillers», drama repre-
sentado por primera vez en 1782. Aquellos 
«bandidos» eran burgueses enamorados 
de la justicia. 
Pues bien; España está imitando a Fran-
cia, porque desde el 14 de abril ha perma-
necido católica lo mismo que monárquica, 
y si bien no acepta ya los dogmas continúa 
prendada de la autoridad, acata los actos 
de fuerza y acepta las opiniones hechas 
que le ofrecen los «pastores de los pue-
blos». Acerca de este punto la nación no 
cambia o, por mejor decir, se modifica muy 
lentamente por el desplazamiento del cen-
tro de gravedad de las altas clases hacia la 
clase medía, de la nobleza y del clero ha-
cia la burguesía, cada vez más numerosa y 
consciente de su inteligencia y su fuerza. 
Recordemos a los gloriosos capitanes 
Galán y García Hernández, que pedían 
¡Justicia y Libertad! Ese era el grito subli-
me lanzado en la hora suprema. Y nos-
otros, los proletarios, nos hacemos eco de 
él, pidiendo además la inmediata expro-
piación de la tierra del poder burgués. 
¿Cómo conseguirlo? Viniendo a nuestras 
filas, a la Juventud Socialista, que os espe-
ra, para aunando fuerzas hacer más poten-
te la batalla suprema que se avecina. 
Y a vosotras, mujeres españolas, elevo 
mi pensamiento y os propongo el grandio-
so ejemplo mejicano: «Procúrate la tierra y 
tendrás libertad». De no hacerlo así veréis 
a vuestros hijos sin pan, sin instrucción, 
esclavizados por el hambre y la ignorancia. 
Procuradles la escuela Racionalista prepa-
rando así ¡as generaciones libres. 
Y vuelvo a los jóvenes para intentar tras-
mitirles a sus cerebros mi pensamiento: 
Apartáos de la idea de Dios y dad el grito 
de la Revolución que tendremos que hacer 
muy pronto para que la nación se modifi-
que rápidamente. 
JUAN GARCÍA RUIZ. 
e s 
Se habla mucho del enchufismo. Esta 
mueva palabra que habrá que incorporar 
al Diccionario, se ha incorporado por obra 
y gracia del resurgimiento de los viejos vi-
cios con aquella otra: yernocracia. Esto 
viene a propósito de las oposiciones del 
Municipio, de las que algo se ha hablado 
ya en LA RAZÓN. Y aun algos, como dijo 
Gervantes por boca de Sancho, creemos 
que se hablará porque hay motivo para ello. 
El motivo es un rumor que no quisiéramos 
ver confirmado, porque sin contemplacio-
nes sacaríamos a la luz publica todo lo que 
exigieran la verdad y la justicia. 
Trabajo regalado 
Sabemos que en una oficina de Anteque-
ra con muchos empleados y muchos nego-
ciados se explota de lo lindo al personal 
dependiente de ella. Es cosa coi riente allí 
obligara la prestación de horas extraordi-
narias sin abonarlas, exigir puntualidad 
matemática bajo multa y encomendar tra-
bajos excesivos a niños que, obligados por 
las circunstancias, tienen que pasar por to-
do sin la más leve protesta. Y esto cuando 
no hay que sufrir los exabruptos del «che-
rif», que por menos de un pitillo tiene la 
palabra gruesa en la boca y quizás disposi-
ciones felicísimas para administrar algún 
cogotazo, soplamocos, codete o como 
quiera llamarle a esos mismos niños que 
no le sirven conforme a su capricho. 
Lo de las multas por la no asistencia a la 
hora marcada puede ser la base de un ne-
gocio más lucrativo que los abonos y la 
maquinaria. Supongamos que hay que pa-
gar dos reales por cada cincu minutos de 
retraso; y que hay quien se retrasa todos los 
días un cuarto de hora, lo que supone al 
mes cuarenta y cinco pesetas en multas. 
Si tenemos en cuenta que algunos sueldos 
son de treinta pesetas, resulta que, sobre 
no cobrar, hay que abonar unas pesetas 0a-
ra pagar el precio del retraso. Y este es el 
negocio de que hablamos. 
¿ O t r o m á s ? ¡No e s t á mal! 
Don Manuel de Luna Pérez es socialista 
católico; él mismo lo ha afirmado. Nos pa-
rece un caso raro, pero más raro aun nos 
parece que tenga un representante en el 
Ayuntamiento que le defiende diciendo ha 
perdido dinero en la contrata de columnas 
para el nuevo alumbrado público, máxime 
cuando de él tiene recibidos muy sabrosos 
y aplastantes favores. 
¿ Q u é hacen a h í ? 
En el Salón de sesiones del Ayuntamien-
to existe un crecido número de cuadros que 
representan a hijos ilustres de Antequera y 
que deben ser descolgados inmediatamen-
te por haber sostenido sus originales otros 
ideales más retrógrado^ que los que man-
tiene la Corporación Municipal, por que-
rerlo el pueblo y por afear además el de-
corado con sus vestimentas. Deben pasar 
al Museo de Pintura (si es que lo hay). 
¡Ah! y perdonen sus descendientes.., 
¡ P o b r e s palomos! 
El concejal visitador de paseos alega un 
gasto enorme la manuntención de los pa-
lomos. 
Seguramente dicho concejal no se ha 
dado cuenta de otros gastos más cuantio-
sos y menos útiles. 
¿Fueron todos los palomos al Hospital y 
a las hermanitas? 
¿Y el «Palomo embuchado», también del 
Ayuntamiento, a dónde irá a parar? 
¡ V a l i e n t e comunista! 
Nunca podríamos suponer que en la 
imprenta de «El Radical» prestara sus ser-
vicios un esquirol, máxime cuando el en-
cargado pregona a cuatro vientos ser co-
munista. 
Una de las dos cosas: o en el Co-
munismo hay esquiroles, (cosa que duda-
mos asazmente), o el encargado no es tal 
comunista como dice. ¿Qué contesta a esto 
el «furibundo» comunista? 
P a r a " E J R a d i c a l " 
Leímos en el pasado número de este 
«colega» una semblanza que nos hizo con-
traer el rostro en una mueca, bastante acen-
tuada, de sonrisa. 
Literalmente dice así: 
«Del industrial comunista 
se ha encontrado ya la pista. 
Vive en la calle Mesones, 
taller de encuademaciones. 
Su trabajo es cual ninguno; 
buscad el número uno». 
Mal enterado estará el autor de la ídeo-
PARA OBREROS: 
Capotes de agua superiores a 10 pe-
setas; mantas a dos caras 8 pesetas; 
traje confeccionado 35 pesetas; camisas 
de vestir 5 pesetas. 
CASA LEÓN 
logia de este individuo, o, lo que creemos 
más probable, han incurrido en un invo-
luntario error. Nos permitimos corregirle la 
plana y enviarle la semblanza reformada, 
aunque poco interesa a la vida pública el 
que se esconde tras de ella. Debió decir así: 
Del industr ial muy pancista, etc. 
¡Ah! y les prohibimos sigan copiando el 
estilo, que es original nuestro, pues poco 
dice esto en favor del poeta encargado de 
dicha semblanza. 
¡Lo que es l a vida. . ! 
Gracias a la petición del conocido co-
munista Cañas y otro compañero suyo «se 
va a proceder», (¡I) según el señor alcalde, 
al encalo y desinfección de la cárcel, pues, 
por lo visto, el tal antro deja mucho que 
desear en cuanto a condiciones higiénicas. 
Nosotros creemos que la Comisión de 
Higiene no debió dar lugar a tal petición, 
ya que la justicia —o lo que sea—, no está 
de ninguna manera reñida con el aseo. . 
¡Qué contraste, si en la cárcel estuviesen 
los que deben estar! A estas horas disfruta-
rían de calefacción, cuartos de baño... ¡y 
hasta jardines en el patio! 
Servicios de l a Guard ia Civ i l 
Excelentes son los que vienen prestan-
do. Están haciendo el «indio» a base de 
mucho frío. Equivale a que un grupo de 
huelguistas corriera apresuradamente por 
las calles gritando: ¡¡Que vjene la Guardia 
Civil!! y no se viera ni uno, pues hay qrre 
tener en cuenta no ha habido la más ligera 
perturbación en el orden. Ni siquiera una 
manifestación. A nuestro juicio debían es-
tar acuartelados,—armque para siempre— 
y cuando hiciesen falta lanzarlos a «impo-
ner el orden». 
¡Señor alcalde: Esto ya va resultando 
una provocación excesiva, que ojalá no 
tengamos que lamentar! 
Por la recopilación, LOTARIO. 
Cree ¡a odiosa burguesía, tirana y dés-
pota, que al dejar a l proletariado en paro 
forzoso, obligándole as í a sufrir más ca-
lamidades, ha de conseguir apaciguar el 
espíritu revolucionario que éste encierra, 
y que aceleradamente va minando el or-
ganismo social; y con ello ver realizadas 
sus funestas aspiraciones continuadoras 
de opresión. 
Nosotros, lejos de suponerlo siquiera, po-
demos asegurar el fruto de estas coac-
ciones, y le invitamos a echar una ojeada 
a Rusia, que ya nos harán el comentario. 
¡Empezad a temblar, canallas, que el día 
en que se dé suelta al odio mal reprimido 
de iodos los explotados, no está lejano! 
Fanny Castellanos f^oca 
profesora en partos, con matrícula de honor y 
prácticas en el Hospital Clínico de Barcelona, 
Y 
Bautista Barba Díaz 
P R A C T I C A N T E 
ofrecen sus servicios y su casa, en calle 
Calzadd, número 21 , esquina a la del 
Barrero. 
Para las embarazadas hay hospedaje a pre-
cios económicos, con asistencia al parto. 
REALIZAMOS: 
Importantes partidas de pellizas a 
precios casi regalados. Las ofrecemos 
desde 11 pesetas. 
Gran surtido en trincheras para ca-
ballero y niño. 
CASA LEON 
De la huelga de agricultores 
El frente único de clase 
(CONTINUACIÓN) 
Os dije antes-que la política en la ciase 
obrera está ya discutida, y no quiere esto 
decir que yo sea ni propague el apoliticis-
mo, al que nunca le vi visión social, pero 
entendiendo que los Poderes deben pasar 
de una vez y para siempre exclusivamente 
a manos de los trabajadores, de ahí mi de-
seo de constituir el frente único, pues yo 
entiendo que los trabajadores constituidos 
en Poder, cualquiera que sea su ideología, 
redimirán a la Humanidad. Por eso os 
aconsejo la sindicación de clase sin repa-
rar en las distintas tendencias políticas: los 
trabajadores se rigen demociáticamente, y 
por eso cualquier ideología puede llevar la 
voz, ya que todo lo que hacemos es tomar 
del fondo de doctrinas comunes todo 
aquello que puede tener un valor de unión, 
procurando no diluir la responsabilidad 
personal, para expulsar de nuestras filas a 
todos los malandrines. 
Es innegable que si los obreros volve-
mos la vista atrás nos encontraremos en 
una situación bastante bochornosa, des-
pués de tantas jornadas extraordinarias 
como hemos vivido impulsados por el de-
seo de pasar de las sombras a la luz, don-
de nuestras esperanzas vagaban creídos 
en llegar a una excelsitud luminosa. 
Y ahora nos encontramos que hace ocho 
meses, la Monarquía en estado agónico 
nos presentaba batalla,que el pueblo acep-
taba con gallardía dispuesto a traer,- como 
trajo la República popular; y ahora veo con 
espanto que ese pueblo obrero que tanto 
luchó por la República, la desprecia y se 
considera engañado o vendido. 
Yo le voy a hablar a! pueblo, aunque re-
conozco mi incapacidad para ello,, pero 
una briosa voluntad me empuja, y le voy a 
decir a los trabajadores que no es su deber 
odiar a la República, sino defenderla y 
procurar que esa República sea un hecho. 
Tú te quejas y dices que antes la Monar-
quía te pegaba y no atendía tus justas pe-
ticiones, y hoy te pega y no te atiende la 
República. Reflexiona y ve, que no es el. 
nombre sino la forma la que ha de salvarte. 
Tú consideras que una República de tra-
bajadores como la que has traído puede 
estar manejada por manos caciquiles y 
burguesas. Piensa bien que la República 
no radica en la tranquilidad, sino en el re-
volucionarismo. Piensa que tienes que 
arrebatar el poder de manos de tus enemi-
gos implantando una República social. 
J U A N SOTO L E B R Ó N . 
(Continuará). 
Las rentas del trabajo 
El día 23, y con ocasión de efectuar 
unas maniobras, fué arrollado por un 
convoy en Bobadilla el guarda-agujas 
de aquella estación Miguel Conde, re-
sultando con ambas piernas seccio-
nadas. 
Después de curado provisionalmente 
en aquella estación por el médico de la 
Compañía , fué urgentemente traslada-
do al Hospital de ésta, donde por los 
facultativos señores Águila y Rosales le 
fué realizada nueva y detenida opera-
ción, d ic taminándose porlos expresados 
doctores la gravedad de la lesión y el 
peligro inminente de la vida del des-
graciado obrero. 
Efectivamente, cumpliéronse los vati-
cinios de la ciencia y a las pocas horas 
dejaba de existir el infeliz compañero 
del carril, uno más en la larga lista de 
los que caen víctimas del cumplimiento 
del deber, tan mal correspondido por 
las compañías y empresas explotadoras 
del trabajador. 
Llevaba el interfecto prestando sus 
servicios a la Compañía por espacio de 
14 años en ese trabajo rudo y de res-
ponsabilidad tan mal estipendiado, pa-
ra, cuaiido la desgracia se ceba en él, 
sólo pueda legar a los suyos miseria y 
la visión dolorosa de su cuerpo muti-
lado. 
A la conducción del cadáver al ce-
menterio, que tuvo lugar en la tarde del 
24, concurr ió una enorme cantidad de 
trabajadores, cuyo desfile parecía inter-
minable. 
LA RAZÓN se asocia al hondo dolor 
por que pasan sus familiaies, a los que 
envía la expresión cordial de su condo-
lencia más sincera. 
¿ Q u i e r e vest ir b i en? 
C ó m p r e s e un C h e c o , un Abri -
go o un p luma. C A S A LEÓN 
P a r a caba l l ero y n i ñ o (pre-
c i o s b a r a t í s i m o s ) . 
De ios pueblos 
¡lianueva de Cauche 
Cojo la pluma para darles a conocer a 
toda la Comarcal que en el término munici-
pal de Antequera están haciendo coaccio-
nes los obreros en complot con los burgue-
ses. Tienen todos los cortijos próximos al 
anejo de Cauche en medianería, para qui-
tarse el reparto de obreros y para no pa-
gar a precio de bases. 
Pero si estamos los obreros de Cauche y 
Puerto del Barco y los de Villanueva del 
Rosado en paro forzoso, por causa de cua-
tro esquiroles, ellos están siendo explota-
dos durante todo el año por el burgués. 
¿No os da lástima de ver a vuestros hi-
jos en manos de los burgueses en pleno si-
glo veinte e incluidos también en esas me-
dianerías, cuando debieran estar pensando 
la forma de unirnos las masas trabajadoras 
para hacerle un frente único a la clase bur-
guesa y otro a todas las autoridades mo-
nárquicas que hoy se alaban de republi-
canos? 
¡Trabajadores!: todos a una a ver si po-
demos conseguir implantar el Socialismo 
en España, que es el que tiene que darles 
los derechos a todos los trabajadores. 
¡Dejémonos de medianerías y prestemos 
nuestra ayuda a esta potente Comarcal! 
ANTONIO CORRALES. 
Villanueva de la Concepción 
Animales no incluidos en la Historia Na-
tural: 
El burgués.=Animal chupóptero. Esta 
clase de animales mamíferos viven como 
parásitos pegados a la humanidad. Chupan 
la sangre del obrero, hasta que se hinchan, 
y cuando no les cabe más, revientan. 
Modo de combatirlos: el boicot, ¡obre-
ros! La Sociedad de obreros agrícolas de 
Villanueva de la Concepción ha declarado 
el boicot al burgués Juan Arjona Guardia. 
Pedimos vuestra ayuda. ¡Guerra a muerte! 
CARLOS MOYANO. 
Humilladero 
Deber de padres y de j ó v e n e s 
Camaradas: Cojo la pluma para hacer 
resaltar el deber que tienen que cumplir los 
padres españoles, los padres de esta juven-
tud que hoy resplandece en el mundo ente-
ro. El deber de los padres españoles es no 
abandonar la lucha de clases que sostiene 
el Partido Socialista contra el capitalismo 
y el clericalismo. Por eso digo, padres de 
la juventud, que no debéis abandonar la lu-
cha hasta que coloquéis en el verdadero 
camino a vuestros hijos. 
Haciendo cuanto dejo escrito, habréis 
cumplido con vuestro deber de ciudadanos 
libres, amigos de la libertad y de la jus-
ticia. 
Y ahora a vosotros me dirijo, jóvenes, 
para deciros la misión que nosotros tene-
mos que cumplir. Nuestra misión es dedi-
carnos al estudio hasta que desaparezca 
tanto analfabeto como existen en España, 
principalmente en los pueblos. 
¡Compañeros: dediquémonos al estudio 
para que muy pronto veamos convertidos 
en realidades nuestros planes. 
FRANCISCO GALISTEO VELASCO. 
míaiieie 
Sesión del miércoles 25 de noviembre. 
Asisten el señor alcalde y quince conce-
jales. 
El acta anterior es aprobada. 
Debuta nuestro camarada Pérez, lamen-
tándose de los precios de las subsistencias 
tan elevados y propone se reúna la comi-
sión de abastos para tratar de este asunto. 
Se da lectura a las cuentas de gastos, 
que son conformes menos la del alumbra-
do de Bobadilla, que según el señor Sauz 
ni da flúido la Fábrica ni tiene lámparas 
puestas. 
El Registro Civil pide una máquina de 
escribir, sin citar marca, pero como no se 
accede, cualquiera es buena. 
Se desestima la petición de varios veci-
nos de otras vaiias calles, que piden se les 
exceptúe del pago de contfibución espe-
cial de alcantarillado por no haberle sido 
hecho, pero como se les va a hacer, para 
el casO es lo mismo. 
La Comisión de obras propone la am-
pliación de las mismas en el nuevo cuartel 
de la Guardia civil, y se aprueba. (¡Pérez, 
calladito!) 
Relación de los gastos por la confección 
del padrón y listas cobratorias de la con-
tribución urbana para 1922. Ni Muñoz ni 
yo nos enteramos, pero como fué aproba-
do muy breve le resultaría baratito a la 
Corporación. 
El contratista de las obras de adoquina-
do pide la recepción de las mismas, y se 
cita al ingeníelo para que se entreviste con 
la comisión y se haga entrega de las cita-
das. 
El director del internado del Instituto de 
Málaga interesa la creación de una beca 
para un alumno antequerano. 
El señor Chousa, como bien documenta-
do, forma parte de este Patronato y explica 
que sólo es una carta-circular que se ha 
enviado a Antequera por no hacer excep-
ciones, y propone se le conteste con la 
amabilidad que merece y se le diga que te-
nemos un Instituto y tiene sus correspon-
dientes becas. 
Manuel Torres Colorado interpone trá-
mite previo de reposición contra el acuer-
do del Ayuntamiento por no reponerle en 
el cargo de guarda del Nacimiento de la 
Villa. 
Villalba recuerda que el letrado informó 
sobre este particular, y se desestima. 
¡Sr. Colorado, se va usted a ver negro 
para conseguirlo! 
Agustín Blázquez Pareja, interesa se le 
anulen los recibos de contribuciones espe-
ciales por casas de su propiedad que no 
reciben el beneficio del alcantarillado. Vi-
llalba propone que como es compañero, 
que pase a comisión y Rubio que a cambio 
de que asista a la sesión. 
Don José Rojas Pérez, solicita se le otor-
gue la oportuna escritura de compraventa 
por la faja de terreno adquirida por el 
Ayuntamiento en el Paseo de los Colegia-
les. Pasa a Comisión. 
Federico Burgos Badía pide la conce-
sión de un depósito en Bobadilla para su 
negocio de compra de aves. Pasa a comi-
sión de arbitrios. 
Son declarados asuntos urgentes los que 
siguen: 
Los presos por asuntos sociales Cañas y 
Fernández piden se encale la cárcel por es-
tar en pésimas condiciones de higiene. La 
aprueban los monárquicos, como razona-
bles. Los republicanos porque así lo ofre-
cieron y los socialistas para remediar |a 
ciisis de trabajo. 
(Pronto irán Cachete, Calores y Campa-
ña con los correspondientes tarros y bro-
chas. 
Se aprueba el dictamen de la Comisión 
de obras para construir en el Cementerio 
veintiocho nichos. 
En el personal de arbitrios cesa el cabo 
de radio Conejo y le sustituye Uribe, y el 
auxiliar Aguilar que sustituye Vegas. Co-
mo existe duda sobre los dos últimos cita-
dos, queda pendiente para que resuelva el 
alcalde y nuestro camarada Rubio. 
La minoría socialista presenta una mo-
ción para que se abra la escuela de Artes y 
Oficios y funcione seguidamente. 
Cuadra y Chousa acogen con simpatía 
este acuerdo y tenemos bonito y entreteni-
do discurseo de Villalba y Chousa. 
Velasco, duerme y Carrasco también; 
RÍOS, Ramos y Rubio se ausentan, y vuel-
ven. Mi camarada de Prensa bosteza, y yo 
me planto. Son l.as doce en el reloj del 
Ayuntamiento y el señor Aguilar agita la 
campanilla con la maestría de Besteiro y 
nos echa a la calle. 
Que Sanz no se ausentó 
dice Ríos de veras 
y que Cortés no asistió 
por estar de «arrieras». 
E l repórter sin carnet. 
Vida obrera 
Una carta. 
Antequera 25 Noviembre de 1931. 
Señor director de «La Razón». 
Muy señor mío: 
En el semanario de su digna dirección, aparece un 
comunicado, en esta misma sección, firmado por el com-
pañero Presidente de la Sociedad de Camareros, Coci-
neros y Similares, Diego Moreno, dando cuenta del fa-
llecimiento de nuestro desgraciado compañero, Manuel 
García Sánchez. También da conocimiento de haber 
comprado una corona, dedicada a dicho compañero, por 
indicación suya y de varios compañeros. 
Pues bien; yo, en nombre propio y de otros muchos, 
protesto públicamente, porque los acuerdos que afecten 
al orden de gastos, tocante a los fondos de la Sociedad, 
deben ser tomados por acuerdo de una asamblea en la 
forma que define el reglamento, y esto ha sido vulnerado 
precisamente por el que tiene la obligación de hacerlo 
respetar, pues me consta y puedo asegurar, que el com-
pañero Presidente ha tenido necesidad de hablar con 
unos amigos para ponerse de acuerdo y digan que apo-
yaron al Presidente para el acuerdo de dicha compra, y 
esto constituye a mi entender y la mayoría de los com-
pañeros, atribuciones extrarreglamentarias, que todos de-
ben conocer, y ya en sesión se tomarán los pertinentes 
acuerdos. Esto no quiere decir nada ea contra, de ha-
berse hecho una recaudación y haberse tomado acuerdos 
para socorrer a la infortunada viuda, que hasta los mue-
bles se los han quemado, ipero cuenta con una coronal 
— M A N U E L G A R C I A . 
La Unión Fabril, 
Esta Sociedad celebró sesión extraordinaria el pasado 
día 24, para elección de vocales del Comité paritario, 
recayendo los nombramientos en los compañeros José 
Matas Romero y Antonio García Gómez, efectivos; y 
Manuel León Díaz y José Maclas Rüiz, suplentes. 
Federación de dependientes. 
Se recuerda a los afiliados a esta organización que el 
próximo martes, primero de Diciembre, se celebrará 
Junta general, recomendándose la asistencia de todos. 
Sociedad de Carreteros, 
Faeneros y Cargadores. 
En la sesión celebrada el 25 del corriente, fueron to-
mados por unanimidad los acuerdos siguientes: 
1. ° Pedir el ingreso en la Unión General de Tra-
bajadores. 
2. ° Trasladar su domicilio social, de Peñuelas, 25, a 
la calle la Gloria, o sea, donde residen los albañiles. 
Lo que se hace saber a todos sus afiliados, rogándoles 
no dejen de asistir a la sesión del miércoles, donde se 
tratará de asuntos de mucho interés para bien de todos. 
E n la sesión municipal del día 20 y 
a propuesta del concejal Sr. Pozo, 
acordó el Ayuntamiento supriiuír 
los palomos del Paseo, porque oca-
sionan un gasto grande de comida. 
Se nos ocurre la supresión de otros 
muchos gastos innecesarios, que 
economizarían una ,,porrada" ae 
pesetas al día; pero jcaray! hemos 
llegado tarde... 
Quitando los palomos del Paseo, 
¡salvada la hacienda municipal1. 
